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Abstract
The effect of water rnist characteristics on smoke control were investigated  S、、アirl atoHュ‐
izer都/as adopted and newly designed as a ttrater Hlist generator  The spray characteristics of
the atomizer、、「as initia■y discussed, and the effects of the mist diameter and the no、、アrate on
smoke control Mァe e clarified  Consequently, an optilnum diameter for smoke control ttras
obtained in a model room ttrith nO heat source  Evaporation characteristics of the inJected
都/ater ■list in the model room 、vith a heat source were also investigated numerically, the
optimum diameter、、「ith no、vater damage in room lire Ⅵras found
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平均粒径 90 μm(最大粒径 225 μm)
流  量 10 mL/s
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